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I N H A O S . U n a n o n i m . 
La 21 Iunie expiră terminul când de­
legaţii germani u rmează să semneze propu­
nerile de pace. Ne mai despart numai două 
zile, de ziua atât de mult aşteptată. Vor sem­
na, nu vor semna, iată întrebarea. Spiritele 
sunt forte agitate în Germania, unde se fac 
tot felul de presupuneri . Din declaraţiile fă­
cute până acum de Brokdorf! Ranzau ar re­
zulta că el nu va iscăli i >r guvernul Schei-
Ämann şi-a şi anunţat demisia. Noul guvern 
tti-ar urma, intenţionează să ceară mai întâi 
intui poporului înainte de a lua o decizie. 
Toate măsurile pe care le ia Germania au 
scopul de a amâna semnarea şi de a-i uza pe 
áiji. Demisia guvernului şi refuzul lui Brok-
m Ranzau de a semna, îi pune pe cei patru 
li situaţia de a nu avea cine să semneze 
ţitea. Deci, noui amânări , noui dispoziţii. 
Mi au.şi făcut pregătirile de a întră în Ger-
•Vk în caz de refuz. Începe uzarea, proiec-
' á de germani , care s'a şi manifestat în de-
fursul tratativelor dintre aiiaţi. 
In afară de micile divirgenţe dintre Franţa 
şi Anglia de o parte şi America, de alta, care 
vrea să acapareze Europa, situaţia internă a 
tuturor statelor, întimpină greutăţi care nu se 
poí evíía iesne. In statele puterilor centrale, 
lişcările bolşeviste nu mai contenesc şi lupte 
izolate cu vecinii sunt în curs. Imensa Rusie, 
cu zeci de armate de diferite culori, prezintă 
on aspect cu totul deosebit . Ai impresia unui 
norm eşafodaj a cărui dărîmare odată înce-
iiită trebue să meargă până la sfârşit, spre a 
ie putea reclădi apoi . încercările ce se fac în 
prezent de a-1 reclădi într'o parte, nu duc la 
ici un rezultat, căci se dărîmă în alta. Un 
idevărat haos, al cărui sfârşit nu se ştie cum 
rafi. 
Ideile noui prind tot mai mult teren şi 
fag tot pe mai mulţi în viitoarea lor. Până 
ivoi cristaliza şi vor lua o formă, ne pu­
ii aştepta la mul te surprize. 
Este cert, că cei patru îşi vor fi calculat 
1 ce vor face şi vor fi prevăzut conse-
Haţele. Numai înpotriva unui lucru nu vor 
ţttti face nimic : a neprevăzutului, căci e 
•aproape cu neputinţă să contezi cu viitorul. 
Calculele cele mai minuţioase ar da greş, în-
Mt nu ai de luptat cu cifre, ci cu oameni 
care-şi au pasiunile lor şi cu curentele de idei, 
care îmbată. 
Orice mişcare pripită poate aduce cu 
ue o catastrofă ireparabilă şi haosul în care 
sbate astăzi Europa, să continue. 
Nu suntem de loc optimişti în ce pri­
ceşte viitorul, care atârnă de ziua de poi-
âni, care va însemna o dată istorică în 
menite. Va fi cea mai însemnată zi, căci 
fcla ea depinde pacea sau haosul. Nu va 
semna Germania, atunci.... 
Ce va însemna însă această dată în is­
torie care va rămâne neştearsă ca şi ziua în­
ceperii răsboiului! Şi lumea, va ştii că dea­
supra tuturor intenţiunilor de pace a fost o 
Germanie imperială agresivă, şi astăzi stă o 
Germanie, care sub forma social democrată 
abia-şi maschează imperialismul în care a 
fost educată. Căci îndărătul vorbelor lui Brok­
dorf Ranzau nu se ascunde democraţia ger­
mană, ci ideile democratice sunt puse în ser­
viciul cauzei imperiale. De aceia ei sprijină 
mişcările anarhice sperând să câşt 'ge altceva 
decât spartachişti. Haosul în care ne sbatem 
trebue să i se pună capăt şi din ruinile în­
grămădite asupra Europei să înflorească pa­
cea cu toate binefacerile ei. 
0 deputaliune din Timişoara 
Ia Belgrad. 
— Va cere guvernului sârb încetarea rechi» 
ziţiilor sârbeşt i , 
Timişoara e unul dintre cele mai fru­
moase oraşe ale Bănatului şi prin hărnicia 
populaţiei a devenit unul din principalele 
centre culturale din cuprinsul fostei Ungarii, 
lnstituţiunile, industria şi comerţul ce s'a con­
centrat în inima Bănatului n'au putut să nu 
trezească dorul de acapaia ie al unui popor 
ce se găseşte încă pe o treaptă inferioară de 
desvoltare. 
Ziarele din Timişoara ce au sosit la 
Arad spun că între populaţia acestui oraş şi 
stăpânirea sârbească se dă o luptă pentru 
avutul t i . Stăpânirea sârbească, aj ngând la 
convingerea că pretenţiunile sârbeşti asupra 
acestui oraş, nu întâmpină aprobarea celor 
dela Paris, încearcă să-şi acapareze cel puţin 
comorile lui. 
In această privinţă „Schwäbische Volks­
presse" ce apare în Timişoara, în numărul 
său din 14 Iunie scrie: 
Acum câteva zile am anunţat că pro­
prietarii fabricilor' şi institutele financiare din 
localitate au luat atitudine faţă de seches­
trarea fabricilor şi a băncilor executată din 
ordinul guvernului din Belgrad. Conducătorii 
fabricilor şi institutelor financiare întrunindu-se 
din nou au luat hotărârea să trimită o dele­
gaţie la Belgrad, ca să ceară dela guvernul 
de acolo încetarea sechestrelor. 
Aflăm însă că nu numai în Timişoara ci 
şi în comunele din împrejurimi se rechiziţio­
nează fabricile, iar proprietarii sunt obligaţi 
să-şi transpoarte toate maşinile la Timişoara, 
unde să le predea sîrbilor. 
Ziarul atrage atenţiunea populaţiei că 
averea particularilor nu poate fi sechestrată, 
fapt pe care îl recunosc şi sîrbii în ordonan­
ţele ce au dat, dar de care nu vor să tină 
seamă. 
Consiliu de Coroană sârbesc. 
Belgrad 18. — Sub président prinţu­
lui regent Alexandru s'a ţinut aseară un im= 
portant consiliu de miniştri în care s'a discu* 
tat amănunţit asupra situaţiei. Asupra hotâ-
rîrilor ce s'au luat nu a transpirat nimic până 
în prezent După consiliu s'a trimis delegaţi= 
lor iugoslavi din Paris, noui instrucţiuni. S'a 
discutat în consiliu şi atitudinea sârbilor faţă 
de Ungaria. (Ag. Dacia.) 
; Răsar adesea din mulţimea anonimă oa-
j meni, care aduc în sprijinul cauzelor pentru 
I care luptă, fapte. Nu-i cunoaşte nimeni, nu-
! mele lor nu e trecut în ziare şi munca ce o 
; depun nu e răsplătită, fiindcă ei nu cer dela 
I nimeni răsplată pentru faptele lor. Conştiinţa 
I lor e mulţumită şi ei suni împăcaţi cu dânşii 
I dacă au putut săvârşi o faptă bună. Oameni 
j modeşti , se ruşinează parcă, daca cineva se 
! ocupa de dânşii. 
I Scoatem în evidenţă munca acestor a-
! nonimi, mai cu seamă azi, când mulţi sunt 
aceia care se îmbulzesc spre onoruri şi cer 
în gura mare sa fie satisfăcute apetiturile lor, 
fiindcă s'au jertfit pentru patrie. 
Dumneta, părinte Iancu Ştefănuţ, ne-ai 
surprins eri cu o donaţie de, 1000 coroane, 
pentru crearea unei instituţii' naţionale de bi­
nefacere în amintirea Virginie) Hotăran şi a 
fiului ei. Ne-am interesat să aflăm cine eşti 
şi am auzit câ eşti un preot de ţară din co­
muna Mândruloc, că nu eşti bogat, că-ţi în­
grijeşti parohiH şi stai la sfat cu poporanii, 
punând treburile la cale, şi eşti un mare na­
ţionalist. Ştim că eşti protopop onorar, că ai 
fost arhivar la consistor, secretar consistorial, 
referent bisericesc, unde ai fi putut rămâne, 
dar ai preferat să fii lângă oamenii d-tale pe 
care nu-i puteai părăsi. Ţi-a plăcut o situaţie 
modes ta şi o muncă pe care n'ai despreţuit-o, 
fiind că cugetul îţi spunea, că odată şi odată 
s'or schimba lucrurile, după curo s'au şi schim­
bat. Pentru munca d-tale nu ceri, ci dai din 
punga dumitale, care-i a unui om modest . 
Iată de ce, aducem la cunoştinţa cetito­
rilor această faptă a unui om care o face fără 
scopuri ascunse şi interese după care umblă 
atâţia. 
Congresul Asociatiunii generale 
a medicilor. 
Bucureşti 16. Eri s'a deschis congresul 
Asociaţiunei medicilor din între.aga Românie. 
Dimineaţă s'a oficiat un parastas la biserica 
Mihai Vodă pentru pomenirea medicilor că­
zuţi pe câmpul de onoare. 
După amiazi s'a deschis şedinţa solemnă 
în prezenţa M. M. L. L. Regele şi a prinţului 
moştenitor Carol. Erau de faţa dnii miniştri 
Mârzescu, I. Maniu, St. C. Pop, Vasile Goldiş 
şi 1. Nistor. 
D. dr. Marinescu preşedintele Asocia­
tiunii a salutat pe Suverani, arătând serviciile 
ce le-au făcut pentru ţară în război. A mul­
ţumit corpului medical şi crucilor roşii aliate 
pentru ajutorul dat în război şi a făcut elo­
giul medicilor căzuţi pe câmpul de onoare. 
D. dr. fianu secretarul Asociaţiunei a 
cetit darea de seamă asupra lucrărilor comi­
tetului, exprimând dorinţa ca medicii funcţio­
nari să poată face parte din parlament. 
D. dr. G Sion, directorul general al ser­
viciului sanitar a fost proclamat preşedinte al 
congresului, ca vice-preşedinţi au fost aleşi 
dnii C. Butoianu şi Iacobovici din vechiul 
regat, Haţiegan din Ardeal, Draginski din 
Bucovina şi Vărzar din Basarabia. 
După constituirea biuroului d. dr. V. 
Babeş a salutat pe congresişti în numele 
Academiei, d. G. Mârzescu în numele gu ­
vernului a făcut elogiul medicilor căzuţi pen­
tru ţară şi a mulţumit doamnelor dela Crucea 
roşie pentru ajutorul dat răniţilor şi bolnavi­
lor, asigurând pe medici că dorinţa lor de a 
fi aleşi în parlament va |fi în curând satisfă* 
cută. Rep. 
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Adunarea învăţătorilor din Biharié 
In Oradea-Mare s'a ţinut adunarea de 
constituire a învăţătorilor din judeţul Biharia, 
ca subsecţia Alianţei învăţătorilor. Au iost 
prezenţi aproape toţi învăţătorii ' români din 
judeţ. Prezident e ales d. A. Nevrincean şi 
Efrem Ţigu notar. Se alege o comisie de 5 
membrii pentru candidarea membrilor în co­
mitetul Alianţei învăţătorilor şi a subsecţiei 
judeţane. 
Se citeşte dizertaţia: „Educaţia şi răs-
boiul" de Efrem Ţigu şi „Formarea caracte­
rului moral" de A. Nevrincean. Sosirea revi­
zorului şcolar d. Qh. Tulbure e întâmpinată 
de prezident prin o scurtă vorbire, după care 
răspunde d. revizor Qh. Tulbure. D-sa ape­
lează la râvna şi la dragostea de muncă a 
învăţătorimei pentru consolidarea şi fortifica­
rea României mari. După cetirea dizertaţiilor 
Ia ordinea zilei, adunarea hotăreşte a se aduce 
laude învăţătorului Efrem Ţigu din Pocola 
pentru dizertaţia „Educaţia şi răsboiul" ce a 
cetit-o în plenul şedinţei. 
In comisia de candidare se aleg urmă­
torii : d. N. Firu, învăţător în Oradea-mare, 
président, Mihail Silaghi, vicepresident, Efrern 
Ţigu, secretar, Iosif Papp, casier. Se aleg 
membrii în comitetul central al Alianţei învă­
ţătorilor din Sibiu următorii : N. Firu : Oradea-
m a r e ; V. Teuca F. Tăut; Efrem Ţigu-Pocola ; 
Mihai Silaghi — Oradea-mare şi losif Papp-
Cihel. Se mai aleg încă 10 membrii în comi­
tetul subsecţiei judeţane. 
La sfârşitul şedinţei d. profesor de la 
şcoala normală din localitate P. Dejeu atrage 
atenţiunea învăţătorilor asupra proiectatei re­
formera învăţământului inferior şi superior 
din România-mare. Adunarea hotăreşte a se 
trimite o telegramă de omagiu şi felicitare 
dlui dr. C. Angeiescu ministru de culte. D. 
revizor Qh. Tulbure depune un prospect pentru 
iscălirea împrumutului naţional, şi îndemnă pe 
cei prezenţi a subscrie la împrumutul naţional 
pentru consolidarea României-mari. 
— D. I. Brătianu, preşedintele român Ia 
conferinţa de pace a plecat spre Bucureşti. 
— La consiliul de coroană ce sa ţinut 
la Palatul Cotroceni afară de miniştrii din 
vechiul regat au participat şi miniştrii /uliu 
Maniu, St. Pop, Vasile Goldiş, I. Jnculeţ, 1. 
Nistor, precum şi generulul Prezan, şeful 
marelui cartier general. 
— Cei patru au examinat iiltimile ra­
poarte privitoare la răspunsul contrapropu­
nerilor germane. 
* 
— La Rjoma sJa redactat raportul la 
contrapropunerile Italiei. 
* 
— Indivizii cari au rupt steagul româ­
nesc de pe palatul poştei delà gard au fost 
condamnaţi de autorităţile militare franceze 
la două luni închisoare. 
Ilarul nostru se află de vânzare la 
următorii depozitari din vechiul regat: 
In Bră i la : Nicu Vasilescu. 
In Bacău: Grigore Sichiţiu. 
In Caracal : Libr. şi Tip. Românească 
Cooperativă. 
In Dorohoiu : Societatea Cooperativă 
„Solidaritatea". 
In Turnu=Măgurele: Librăria Românească 
/lie M. Stanculescu. 
Aviz abonaţilor din vechiul regat. 
Ziarul Românul se trimite în Regat tutu­
ror abonaţilor din 1916. Persoanele, cari pri­
mesc ziarul se vor considera de abonaţi şi în 
consecinţă vor avea să achite ia timp abona­
mentele. Fiindcă cu încasarea abonamentelor 
n'am încredinţat pe nimenia, până la regu-
îarea definitivă a poştelor pentru primirea ba­
nilor se vor depune abonamentele la Banca 
Carpaţilor din Bucureşti, care ne va transmite 
sumele incurse prin institutul Victoria din loc. 
ADMINISTRAŢIA. 
- Români, fiţi la înălţimea clipelor prin 
care trecem. Subscrieţi la împrumutul naţio­
nal al Ardealului, căci numai aşa aveţi pri­
lejul să subscrieţi la liberarea noastră şi 
să puneţi temelie trainică pentru consolida- j 
rea României Mari. \ — = ! 
I 
La administraţia ziarului nostru se \ 
caută un băiat bun pentru serviciu de curier \ 
In oraş. Plată bună. Să se prezinte numai 1 
băieţi serioşi şi isteţi. 
— iugoslavia a interzis exportul orică­
rei mărfi din /talia. 
— Ziarul Piamonte anunţă că intrarea 
călătorilor de altă naţionalitate e interzisă în 
vechiul regat al Serbiei, fără auto izaţia spe­
cială a miniştrilor de interne şi război. 
» 
-- Ministrul de interne sîrb a dat o ordo­
nanţă după care călătorii străini sosiţi în 
Belgrad nu pot sta mai mult de cinci zile. 
— Conducătorii partidelor iugoslave vor 
pleca în săptămâna aceasta la Belgrad, pentru 
a discuta cu guvernul sîrb chestiuni politice 
de actualitate. 
In faţa unui ziar italian din Triest s'au 
făcut mari demonstraţii contra Italiei. Demon-
straţiunile au fost puse la cale de sloveni. E 
semnificativ că muncitorii sloveni nu au luat 
parte. Autorităţile italiene au făcut numeroase 
arestări. 
Greva delà căile ferate asociate din 
Arad şi Cenad a încetat, ajungându-se la o 
înţelegere între direcţie şi muncitori. 
— Sub ordinul generalului de Tournadre 
a fost numit dl colonel Betrix de comandan­
tul zonei Lugoj. 
Col. Betrix a avut până acuma comanda 
trupelor din Segedin. 
— Convocare. Prin aceasta convocam pe 
toţi comercianţii şi industriaşii români din 
judeţele Arad, Bichiş şi Cenad de a lua parte 
negreşit la adunarea generală de constituire 
care se va ţinea la Arad, Duminecă în 22 
Iunie n. a. c. la orele 9 a. m. în sala festivă 
a Seminarului gr. or. rom. strada Sina No. 1. 
Obiectele de pertractat sunt: 1. Intregistarea j 
firmei şi designarea persoanelor îndreptăţite | 
cu semnarea firmei. 2. Organizarea sindica- i 
tului după plase şi comune. 3. Alegerea iuris- . 
consultului. 4. Aprobarea proiectului de nor- ! 
mativ. 5. Notificarea sindicatului la forurile ; 
competente şi legătura cu celelalte institute j 
surori. 6. Instituirea biroului sindicatului. 7. j 
Eventuale alte propuneri. Fiecare comerciant i 
şi industriaş român sâ-şi ţină de datorinţă în Í 
interesul lui propriu să participe la aceasta • 
adunare generală. Arad, la 16 Iunie 1919. j 
Sindicatul Comercianţilor şi industriaşilor ro- I 
mâni din jud. Arad, Bichiş şi Cenad. Si 1 1 2 - 3 . i 
I 
x Caut pentru un student cl. VIII pen- | 
siune ia familie română în Arad. Í 
Adresa la administraţie. Vu l l o - 3 ; 
--- Bolşevicii bătuţi de litvanieni au eva- j 
cuat Dunaburg . : 
In Triest se depozitează mari cantităţidt 
mărfuri pentru Austria. 
— Preşedintele republicei franceze a pri-f 
mit în audienţă pe d. Andronic, eroul lit 
taţii armene. 
— La Saraievo croaţii au demisionat 
funcţiunile de consilieri comunali în urmi; 
gravelor neînţelegeri ivite. 
— Trupele bolşevice s'au retras din Pc 
dolia. 
* 
— Un tren special a sosit la Toulon ci 
un regiment format din prizonierii români 
Germania. De acolo vor fi îmbarcaţi sprei 
fi aduşi în ţară. 
* 
— Semnalăm, că funcţionarii din g 
Arad deşi sunt plătiţi de direcţia căilor feratt 
române, continuă a purta pe chipiu coroam 
ungurească. 
* 
x Salon românesc, ras, tuns. irizat. Strada 
Deák-Ferenc nr. 2. Radu Ursu. Í 117-11 
— Spania a recunoscut independenţa ceho-1 
slovacilor. 
— Sâmbătă a avut loc deschiderea oii-; 
cială a portului Seebruge în prezenţa amiralu­
lui Dampire şi generalii Qibles şi Knok. 
— Tinerimea română din Buteni şi ju£ 
aranjază la 9 (22) Iunie a. c. în sala băiloif 
din Moneasa un concert împreunat cu dans,' 
Rugăm publicul inteligen , ca fără considerau 
la faptul, că primeşte ori ba, la adresa sa in­
vitarea, să participe în nurnăr cât de mart 
cu atât mai vârtos, că venitul curat e desti­
nat pentru ridicarea unui monument întn 
amintirea colonelului Paulian. care a muri! 
moarte de erou pentru desrobirea neamulu 
românesc în luptele ce s-au dat în împrejuri­
mea Buteniului. începutul seara la o ore. 
— Biuroul din Arad pentru permisele 
călătorie s'a mutat din edificiul judeţan în locali! 
şcoalei civile de fete din strada Tabaidi. 
Permise se eliberează între orele 9-L' 
dimineaţa. 
Conferinţa delà p re fec tu ra Aradului 
Biscssrs.il »tiri p re fec t . terărîSa con* 
T r e n t s » . 
Funcţionarii judeţului Arad în urma con­
vocării subprefectului d. Nicolae Mladin, s'au 
întrunit eri ca să discute diferite chestiui 
administrative. 
Conferinţa s'a început la orele 10 dini 
sub preşedinţia dlui subprefect Mladin, iar li 
orele 11 toţi funcţionarii au fost primiţii* 
corpore de prefectul Aradului, d. dr. lustii' 
Marşieu. 
D. N. Mladin a prezentat dlui prefecţi 
omagiile funcţionarilor, asigurându-1 de devoj 
taim-ntul lor, făgăduind că va lucra fără prej 
get pentru binele întregei populaţii ia conscj 
udarea ţârei româneşti . 
D. prefect dr. Marşieu le muiţămesji. 
spunând că se simte şi el numai cetăţian si 
va lucra împreună cu toţi. Programul său t, 
ca toti cetăţenii să fie egal trataţi, să nu ît 
facă distincţie confesională sau naţionala,si 
sprijine interesele locuitorilor şi să î«că ast­
fel ca fiecare cetăţean să se simtă bine î: 
România-Mare. 
* * 
La orele 11 şi 30 s'a continuat confe­
rinţa sub presidenţia dlui prefect până la orele 
1 şi 30 min. j 
S'au discutat chestii alimentare, s'au sta] 
bilit dispoziţii pentru distribuirea pietrii vif 
nete. pentru aprovizionarea comunelor jeftiiîef 
de bandele roşii şi rămase ' fără alimente ţi. 
pentru instituirea secretarilor comunali. 
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Conflictul italo=ceho=slovace. 
Laibacli 18. Slovenii din Triest, Laibach, 
Klagenfurt, Pola au ţinut mari întruniri 
prin care au declarat că fugo-Slavia e 
ferm hotâritd a nu Idsa nimic din pretenţi-
mile ei. (Ag. Dacia). 
Acţiunea italienilor. 
Laibach, 18. Trupele italiene au de-
păşit linia de demarcaţie înaintând 12 Klm. la 
,.Wd. 
Orlando a plecat din Paris. 
Lyon 18. Orlando preşedintele conferinţei 
de pace italiene s'a reîntors la Roma, de 
oarece intervenţiile sale au r ămas fără de 
nici un rezultat. Pe ziua de 19 Iunie s'a con­
vocat parlamentul italian. Cu acel prilej, Or­
lando va face un expozeu asupra situaţiei. 
Pentru înţelegere nu este nici o speranţă , 
fiindcă Jugoslavia a respins şi ultima propu­
nere intermediatoare. Italia pretinde acum 
aducerea la îndeplinire a tratatului din Londra 
în întregime, t Ag. Dada.) 
Delegaţii jugo=slavi la Belgrad. 
Laibach 18. Delegatul jugo-slav şi pre­
şedintele guvernului slovac au plecat la Bel­
grad, unde au fost primiţi în audienţă de 
prinţul Alexandru. Din Belgrad vor pleca la 
Paris. (Ag. Dacia.) 
Sârbii nu se retrag din Albania. 
Belgrad 18. Ziarul Pravda anunţă că 
trupele sârbe nu vor ii retrase din Albania. 
lAg. Dacia). 
integritatea Cehoslovaciei. 
Laibach, ÎS. - Guwrnu l a redactat o 
rezoluţiune despre diversele întruniri şi ma-
nifestàri de protestare ce s'au ţinut în Serbia 
pentru menţinerea integrităţii teritorului jugo-
slav. (Ag. Dacia.) 
Vitejia Cehoslovacilor. 
Laibach, 18. - Cu ocazia reîntoarcerii de 
ţe front generalul Judenici a dat un ordin de 
zi trupelor prin care le mulţumeşte pentru 
vite j î a lor, graţie căreia s'a putut reocupa în­
treg teritorul invadat de unguri. (Ag. Dacia.) 
Republica renană la Conferinţă. 
Baale 18. Republica renană a trimis la 
Paris o misiune, care va cere conferinţei să 
admită ca să ia parte la deliberări şi delega­
tul ei. (Ag. Dacia). 
Antanta va sprijini pe Kolceag. 
Lyon 18. Clemenceau a rimes o notă 
admiralu'ui Kolceag, prin care spune că in­
tenţia conferinţei de pace este, să restabilească 
in Rusia pacea cu ajutorul unui parlament 
aies in cea mai deplina libertate. Dacă bolşe­
vicii s'ar opune, aiiaţii vor. da spr jin militar 
admiralului Kolceag. (Ag, Docia.) 
Intre Viena şi Jugo=Slavi 
Laibach 18. Ziarele diü Jygo-Slavia anunţă 
că primul rezultat al încheerti armistiţiului cu 
Austria este reluarea serviciului telegrafo-tele-
nnic cu Viena (Ag. Dacia). 
Tulburări la Hamburg. 
Berlin, 18. In urma executărei propa­
gandistului bolşevic Levin. au avut loc mari 
adunări de protestare în Hamburg. Sparta­
chiştii au atacat primăria. (Ag. Dacia.) 
Alt conflict între trupe. 
Paris, 18. O misiun franco-americană 
aplecat din Reva! pentru a aplana conflictul 
ivit între trupele estoniene şi bahice. 
Demobilizarea Australi nilor. 
Londra. 18. — Comisiunea însărcinată 
cu demobilizarea trupelor australiene a făcut 
cunoscut cetăţenilor din Australia că cei de­
mobilizaţi sunt imediat repatriaţi pe cheltuiala 
statului, (Ag. Dacia.) 
Plecarea lui Brockdorff la Berlin. 
Paris 18. Contele Brockdorff Ranzau 
a plecat la Berlin spre a se consfătui cu 
membrii guvernuiui în chestiunea semnării 
păcii. (Ag. Dacia). 
Demisia lui Scheideman. 
Berlin, 18. — Scheideman va demisiona, 
deoarece nu vrea să poarte răspunderea sem­
nării păcii. 
Noul guvern ce se va forma va supune 
chestiunea semnări i votului pooorului. (Ag. 
Dacia.) 
Un ultimat al lui Foch. 
Paris, 18. - Foch a trimis un ultima­
tum la Berlin împotriva ordinului dat de ger­
mani de a se opri transportul trupelor po­
lone prin Germania ordonându le să ceară 
scuze celor cinci ofiţeri din marina engleză 
care au fost arestaţi la 25 Mai şi deţinuţi 
cinci ore. 
Papa şi liga naţiunilor. 
Paris, 18. — Din Roma se anunţă, că 
aliaţii au încunoştiinţat Vaticanul, că conform 
contrapropunerilor germane ar fi de dorit că 
şi Vaticanul să facă parte din liga naţiunilor. 
Papa a trimis un delegat la Paris, care să 
intervină ca aceasta clausula să fie acceptată, 
(Ag. Dac ia ) 
Interzicerea memoriilor luiMoltke. 
Praga 18. In Berlin s'a interzis pentru 
moment publicarea memoriilor fostului şef de 
stat major Moltke, pentruca ar produce un 
efect nefavorabil asupra răspunderilor răz­
boiului 
Conflict de graniţă sârbo=bulgar. 
Belgrad 18. La graniţa sârbo-bulgară 
dela Küstendil s'a produs o încăierare între 
soldaţii sârbi şi bulgari, angajindu-se o 
luptă în toată regula. Un soldat sârb fost 
rănit mortal. (Ag. Dacia). 
Pregătirile de război ale comandamen­
tului german. 
Zürich 18. Comandamentul german a 
lansat săptămâna trecută un apei cu următo­
rul conţinut : 
1. Se în voieşte poporul cu reluarea răz­
boiului? 
2. E gata să lupte în afară de Germania? 
3. Chemarea sub drapel va fi ascul ta tă? 
4. Ne putem bizui pe voluntari? 
5. Poate populaţia să supoarte şi mai 
departe lipsurile? 
(). Sunt de aşteptat revolte în caz de re­
luarea războiului? 
Imediat ce guvernul a luat cunoştinţă de 
această acţiune, a interzis-o imediat. Coman­
damentul a spus că a făcut aceste întrebări 
în urma multelor protestări ivite în ţară con­
tra condiţiilor tratatului. 
Alianţa scandinavă. 
Praga 18 La conferinţa ce a avut loc 
între Danemarca, Suedia si Norvegia s'a ho­
tărît ca alianţa între cele trei state să con­
tinue şi pe viitor. 
Prinţul Windischgrătz despre situaţia 
internă a Ungariei. 
Berna 18. Despre situaţia Ungariei prin­
ţul Wind i s chg ră t z ' s ' a exprimat in modul ur­
măto r : Bolşevismul maghiar esteîcu mult mai 
primejdios de cât cel bavarez. In Bavaria, vechea 
administraţie a întronat imediat o bună orga­
nizaţie burgheză, în timp ce Carol a dat pe 
mâna hoţilor cheile din casa lui. Austriaja^ăcut 
o mare greşală că a sprijinit şi continuă a 
sprijini pe comuniştii maghiari . De asemeni 
Austria a înlesnit formarea unui centru de 
agitaţii care să lucreze în Elveţia şi ţările 
Antantei. Bandele germane şi guvernul ger­
man lucrează de comun acord cu Ungaria. 
Ungaria, a spus mai departe prinţul t re­
buia să aibă legături mai strinse cu vecinii, 
şi în specia! cu iugoslavii. Ungaria, 5 trebue 
salvată de bolşevism şi aceasta numai ceho-
slavii o pot face, dacă pun mâna pe minele 
de cărbuni dela Salgótarján şi Totis. încetarea 
operaţiunilor militare ale României ar însemna 
o primejdie pentru întreagă Europa. 
Proclamaţia prefectului din ju­
deţul Caraş-Severfn. 
Prefectul judeţului Caraş-Severin d. dr. 
George Dobrin a dat o proclamaţie către 
populaţia acestui judeţ, în care, aducând la 
cunoştinţă, că a luat conducerea judeţului, 
cere sprijinul populaţiei ca să poată mulţumi 
toate pretenţiunile fără consideraţie la naţiona­
litate sau confesiune, în conformitate cu prin­
cipiile de echitete şi dreptate. Crede de cea 
dintâiu datorie ca să îmbunătăţească situaţia 
muncitorimei. Pentru a se ajunge la aceasta, 
trebuie să fie respectate siguranţa personală 
şi averea. 
Dsa îndeamnă populaţia să-şi plătească 
dările, contribuind prin aceasta la restabilirea 
mersului normal al vieţii de stat şi îşi expri­
mă încrederea că întreagă populaţia îşi va 
.ace datoria. 
Roagă pe toţi ca să-i dea sprijin împo­
triva speculatorilor de alimente, cari au prins 
putere în urma situaţiei de război. Preţurile 
s'au urcat la nebunie şi chiar cu cele mai ne ­
cesare articole alimentare, ca sarea, se face 
cea mai condamnabilă speculă. Acestei situaţii 
trebue să i se pună capăt. 
Redactor responsab i l : Dr. Sever Miclea. 
Editor r e sponsab i l : Aurel Russu. 
Ziarul nostru a trecut prin grele încer­
cări. Forţat de împrejurări a trebuit în mai 
multe rânduri să-şi sisteze apariţia. 
Azi însă, el apare din nou, în ciuda tu­
turor nedreptăţilor şi fărădelegilor, ce mereu 
i se făceau de către stăpânitorii zilei — lăsând 
în urmă-i lumina curată, mai curată ca lu­
mina soarelui. 
Să nu se creadă însă, că în lupta ce am 
dus-o pentru binele şi propăşirea neamului 
românesc nu am fi avut pierderile noastre. 
Fără să fi ştiut, când va sosi aceea zi 
fericită, care să ne aducă desrobirea, noi apă­
rem, iarăşi, aici la periferiile românismului, 
spre a servi şi mai departe aceeaşi cauză 
sfântă şi dreaptă, care am servit-o întotdeauna 
şi pentru care au căzut jertfă cei mai buni 
fii ai neamului. Am stat gata totdeauna ţinând 
în .permanenţă întreg personalul de tipografie, 
expediţie, administraţie etc. — fără să îi ab -
zis nici măcar unui singur om. 
Şi-acum facem un călduros apel către 
toţi abonaţii şi cititorii noştri să ne sprijinească 
în munca mare ce ne aşteaptă. 
Administraţia ziarului pentru a preciza 
starea abonamentelor ce se impune în urma 
sistării şi a urcării de abonament a început 
deja să expedieze fiecărui abonat un aviz în 
care se arată starea exactă a abonamentului 
diferirţa dintre vechiul şi noul abonament, 
precum şi suma ce trebue solvită până la 
sfârşitul cvartalului III respective a anului 
curent. 
Abonaţii cari vor fi primit avizele men­
ţionate ori le vor piimi, sunt rugaţi să răs­
pundă numai decât îndatoririlor ce le au faţă 
de ziar trimiţându-ne banii prin curier ori de -
punându-i la cutare bancă, care la rândul ei 
ni-i va înmanua prin „Victoria1 4 de aici, — căci 
numai astfel vom putea face faţă greutăţilor 
ce mereu se ivesc prin scumpirea continuă a 
mărfurilor şi a lucrătorilor, care împrejurare 
ne-a determinat să urcăm şi noi abonamentul . 
Ca fapt îmbucurător constatăm, că mulţi 
abonaţi din mari depărtări ne cercetează per­
sonal pentru a şi achita datoriile încă înainte 
de a fi primit vre-un aviz de plată. Ei înţe­
leg păsurile noastre, ţin la ziarul nostru, care 
ca să devie adevăratul curier al românismului 
de pretutindeni, trebuie să fie bine îngrijit şi 
prin urmare materialmente sprijinit. 
Sperăm, că în nizuinţele noastre toţi 
abonaţii ne vor sprijini. 
Administraţia ziarului „Românul". 
P a g . 4. „ R O M Â N U L " Joi 19 iunie 19R 
NOUTĂŢI LITERARE 
de vânzare ia 
„LIBRĂRIA CONCORDIA" 
ARAD. s t r a d a D< á k - F e r e r s c r r o l 39. 
• l l i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i a i i i i 
Lucian Blaga P o e m e l e luminii 7.— 
Lucian Blaga. Pietre pent 'U templul meu o - — 
Ion Clopoţel Frământările unui an. 1918. 
Ion Clopoţel. A n t o l o g i a scriitorilor români 
( B i b i . Semănătorul ) . Partea 1. 1-20, partea II. 120 
partea III. 3 20, partea IV. 3 20 
V. Alexandri. Poezi i (Bib i . Semănători i ' ) 
Partea I. 4"—, partea II. 3-—. 
Li 101 
pentru o mare casă comercială- indu-
strială un b u n A C H I Z I T O R . 
Se cere garantă materială şi morală . 
Ofertele se vor înainta ia administraţia acestui ziar, 
Instalări electrice precum şi tot felul de re­
paraturi în acesta branşă efeptuieşte atât în loc 
cât şi în provinţă 
ÎNTREPRINDEREA ELECTRICĂ SUDICĂ 
(Délvidéki villamossági vállalat). 
Arad, Str. Vörösmarty nr. 3. Telefon 11—31 
Mare asortiment în candelabre electrice 
fiere de călcat, vase de fiert etc. etc. 
De ô'j-lo 
De vânzare. O casă con­statatoare din 
3 odăi, curte, grădină de 660D. 
Lu 102-:; Adresa: 
T E O D O R LUCUŢIA 
ARAD, strada G y ö r g y - u t c a No 22/a. 
Mi nu-a 
ÎNŞTIINŢARE. 
S T A B I L I M E N T U L D E A R T E G R A F I C E 
N. D. M I L O Ş E S G U DIN T G . - J I U J U O . G O R J , 
angajază imediat un tipăritor maşinist şi 
u n lucrător tipograf condiţiune s igură. 
Amatori i vor adresa ofertele direct 
Primeşte 2 copii orfani delà 13 ani in sus pentru învăţătură. 
Scălzile delà M Ä N E A S A se v o r deschide 
cu festivitate în 22 Iunie 1919 st n. Jud. 
A r a d . Linia A r a d — S e b e ş — M ă n e a s a . 
A e r b o g a t , situaţie splendidă cu isvor de 
Brom şi Jod. Conţ inător de radiu şi Hydro-
teraphie pentru reumatism, scalda cea mai 
b u n ă şi mai cu efect Jcontra ischiasului. 
boale femenine, boale de piele, scaldă de 
soare. — M e d i c distins, Hotel , Salon, C a ­
fenea, Tennis . — Preţuri moderate — Ser-
vici prompt . — S u b conducerea : 
L E U C U Ţ I A & C o m p . 
N B . C u posibilitate onor. oaspeţi să-şi aducă haine 
de pat, deoarece bandele bolşeviste le-au expropriat. 
Le 1 1 8 - 3 
LA ADMINISTRAŢIA ZIA­
RULUI ROMÂNUL AFLĂ 
APLICARE MOMENTANĂ 
2 D O M N I Ş O A R E 
SE CERE APTITUDINE 
ÎN LUCRĂRI DE BIROU. 
C O N D I Ţ I E D U R A B I L Ă . 
PETROL $1 BENZINA 
S E C A P Ă T Ă Î N S C H I M B 
P E N T R U B U C A T E L A : 
MAXIM I. VULCU, ARAD 
STRADA FÁBIÁN LÁSZLÓ NR. 5. 
VU 87-10 
E s e n ţ ă de otet 
DE 10 HVDRATE IN COAXT 
DE 50 HECTOLITRE DE YÂ7.ARE L A ; 
E n d r e K a l m a r , Arad 
PIATA ARl'Alí-TER No 5. 
Aa im-r> 
DE VÂNZARE 
O MAŞINĂ DE TREERAT DE 8 CA! PUTERE 
SYSTEM SCHRANZ-HOFFER CU TOATE CELE 
DE LIPSĂ, ADRESA : 
IOAN SAS, SOMOSKESZI 
POŞTA CERMEl tCSERMŐ) JUD. ARAD. 
Sa 108-4 
WSBHBWSBSBNBk 
C E T I Ţ I ŞI R Ă S P Â N D I Ţ I Z I A R U L 
„ROMÂNUL". 
x La preotul PETRU PELLE din MInt$ 
com. Arad se află de vânzare DLTOI D E VTE. 
cu rădăcină. (Nr. P e t>1V 
• ••••»*»««•»»» «MM»"» »Mg»»»»»» 
xRăscumpărăm sticle în cari se servesc mu 
dicamente, apoi stide pentru apă de Köln, pen­
tru apă de spălat gura precum şi tipsiile de 
sticlă şi de porcelan. 
Farmacia Dr. Földes şi Uehs, Ara, 
Fo 54. 
Cea mai bună calitate de perii şi pămatuie, 
în sortiment bogat, se pot cumpăra cu preţuri' 
avantagioase, în prăvălia fabrice! Iul 
Alexandru Maár 
Revânzătorilor cu preţ redus. 
A R A D , Deák Ferenc utca nr. 2. 
Mu I:;-•>>) 
TT7TVTTTfTfTfTTTTl 
Fabrica de trăsuri a Iui 
L a d i s l a u S c h ö n b e r g e r im 
ÂRÂO. str Carolina nr. 1. Str, Arhiducelui iosf nr. II 
Adresa telegrafică: Fabrica Schamberger Arad 
Krecută trăsuri nouă de lit.r. Asortiment mare de trasuri 
gata. Vinde si cumpără trăsnii J'olosite. Lusfriieste şi bld 
nează automobile. Pentru domenii ţ/ă/mle material de lem: 
şi de fer pentru maşini economice cit maşini »peciale, cauţi 
rizează spiţe şi cozi de ciocane Htm buetlfi la zi. — F.xt 
cută punctual lotjelul de reparat uri in specialitatea aceanH 
Se h a M—. 
Faceţipublicaţiunile, DV. în oH mai 
răspândit ziar de dincoace de Carpaţi 
„ROMÂNUL", 
şi atunci succesul, «sie sigur.' 
Se pot insera cereri şi oferte de sev-
viciu, închirieri, ară rulări, cumpă­
rări şi vânzări de mobile şt imobile, 
anunţuri comerHaJe, anunţuri de 
căsătorie, etf. efr..' 
M T Taxele se pl't08O duftă. tarif. 
A v â n d în vedere , că poporaţ iunea din ţinuturile de curând eliberate, nu a putut participa 
Ia subscripţ iunea pentru Imprumutnl Naţ ional ( b o n u r i de tezaur) , — C o n s i l i u l Dirigent, Resor­
tul Finanţelor a fixat pentru aceste ţinuturi un termin special ca astfel să dea posibilitate şi( 
ocaziune şi acestei poporaţii să ia parte la subscripţiune. 
Locur i l e de subscripţ iune sunt următoarele: 
Prefecturile, plasele şi perceptoratele din aceste ţinuturi (până la hotarele stabilite în con­
tractul de alianţă din 1916), apoi bănci le : >Victoria< A r a d şi sucursa le le : » N a d l a c a n a « , Nădlac; 
• M u r ă ş a n u U R a d n a ; » C o d r u l « Buteni; » B i h o r e a n a « O r a d e a m a r e ; » D r a g a n u N B e i u ş ; » Ş o i m u l 
V a ş c ă u ; »Si lvania« Şimleu; » C o d r e a n a « Băseşti; » V u l l u r u l « T ă ş n a d ; > L u n c a n a « Margh i ia ; » A u r o r a « 
Baia m a r e ; » C h i o r a n a < Şomcuta mare. 
Terminul de subscripţiune începe la 1 Iunie şl se încheie definitiv la 30 
Iunie a. c. 
Deoarece delà bonuri le de tezaur, cari se vor subscr ie în acest interval de timp se va 
detaşa c u p o n u l scadent la 1 A u g u s t a. c. s'a fixat în sch imb u n curs redus cor. 98'75 (nouă­
zeci şi opt cor. 75 ban i ) . 
Tipăriturile de l ipsă v o r fi distribuite la timp. Locuri le amintite de mai sus pot insă si 
ridice a c u m tipăriturile d e lipsă, direct delà Resortul Finanţelor, secţia delà împrumutul Naţional 
din Sibiiu, — şi pot deja începe adunarea de subscripţiuni . 
S i b i i u , la 12 M a i u 1919. 
Va 109 
X 3 r . A U L V L A D , m. p. 
şeful Resortului Finanţelor. 
